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图1   密码学课堂教学内容的层次组织模式
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图2   密码学实验教学过程
网站的支持下、在查阅大量文献的
情况下完成该题目，并形成结果报
告，在期末统一答辩，互相交流，评
定成绩。
预习报告以及验证型实验的结
果报告都有统一模板，帮助完成细
致的课程内容验证。而最后的设计
型实验，通过报告范例的形式鼓励
学生编写高水平的总结报告，甚至
可形成学术论文，为将来的研究和
工作打下基础，并为信息专业的学
习奠定基础。
实验的结果考核采用平时成绩
加上设计型实验的成绩，在成绩评
定上鼓励创新，并能全面准确地评
价各类学生和因材施教。
表1  密码学实验题目表
5 结束语
由于信息安全专业还不是一个
很成熟的专业，还存在许多缺陷。
而密码学课程作为信息安全专业的
一门技术基础课程，如何在信息安
全这一大背景下进行密码学课程的
教学是本文的核心研究内容。
针对密码学的课堂教学，本文
设计了一个层次式的内容组织模
式；针对密码学的实验教学，本文
给出了教学各阶段的详细描述。通
过近年的教学实践结果，证明该方
法可以收到较好的教学效果。
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